























































ࡢ▱ぢࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠕHow People Learn: Brainࠊ 
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࣮ࢽࣥࢢ ࢆࠖ⪃࠼ࡿ 㸧࠘࠘ࠊᮾὒ㤋ฟ∧♫ࠊ104-105㸦2016㸧 
9㸧↓⸨㝯㸸ࠗ ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࡞Ꮫࡧ࡜
ᩍᖌຊ࣭Ꮫᰯຊ ࠘ࠊᅗ᭩ᩥ໬ࠊ㸦2017㸧 





12㸧ࢺ࣮࣑ࢗࣝࣥࠊS. E. 㸦ᡞ⏣ᒣ࿴ஂ࣭⚟⃝୍㺃 ヂ㸧㸸ࠗ ㆟
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13㸧࢚ࣥࢤࢫࢺ࣮࣒ࣟࠊ Y.㸦ᯇୗె௦࣭୕㍯ᘓ஧┘ヂ㸧㸸
ࠗኚ㠉ࢆ⏕ࡴ◊ಟࡢࢹࢨ࢖ࣥ̾̾௙஦ࢆᩍ࠼ࡿே࡬ࡢά
ື⌮ㄽ̾̾ ࠘ࠊ㬅᭩ᡣࠊ㸦1994㸧 
14㸧ᡂ℩ᑦᚿ㸸ࠗ Ꮫ⏕ࢆᛮ⪃࡟࠸ࡊ࡞࠺࣏࣮ࣞࢺㄢ㢟࠘ࡦ
ࡘࡌ᭩ᡣࠊ㸦2016㸧 
15㸧㸸㧗ᮌᖿኵࠗ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡔ࠿ࡽࡇࡑ㐀ࡾ
࠺ࡿᮍ᮶㸦ᩍ⫱ㄢ⛬◊✲఍⦅㸸ࠗࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽ
ࣥࢢࠖࢆ⪃࠼ࡿ 㸧࠘࠘ࠊᮾὒ㤋ฟ∧♫ࠊ78-79㸦2016㸧 
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1㸧ᮏ✏࡛ࡣࠊࠕᏛ⩦ ࡜ࠖࠕᏛಟ ࢆࠖ༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᏛ⩦ࠖ
࡜࠸࠺ሙྜࠊேᮏ᮶ࡢᏛࡧࡸ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢᏛࡧࢆ
ᣦࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊᏛ⾡ⓗ࡞ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡣࡍ࡭࡚ࠕᏛ
⩦ࠖ࡜ࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᏛಟࠖࡣ኱Ꮫᩍ⫱࡛ࡢ
Ꮫࡧࡢάືࢆᣦࡍព࿡࡛⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ 
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